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１）ハリス＝トダロモデルに関するその他の重要な貢献としては，Bhagwati and Srinivasan [4], Khan [12],
Neary [18], Batra and Naqvi [1], Hazari and Sgro [11], Marjit [15], Gupta [10], Yabuuchi [22], Chao
and Yu [5] および Chaudhuri [6] などを参照されたい．
２）賃金格差に関する主な研究としては，Robbins [19], Tendulkar et al. [20], Feenstra and Hanson [9],
Wood [21] , Khan [14] , Marjit, Beladi and Chakrabarti [17] , Marjit and Kar [16] , Chaudhuri and





熟練労働 pL j，熟練労働 pH jおよび資本 pK jを必要とする．したがって生産関数は次のように
あらわされる．
X j/F
j pL j, H j, K j, j/1, 2 p1
生産関数は通常の仮定をすべて満たすとしよう．
完全競争のもとで，競争利潤条件は，
p j/aLjw j+aHjs+aKjr, j/1, 2 p2
となる．ただし，a ijは投入係数であり，w jは非熟練労働の第 j部門における賃金率，sは熟練




























































0 qH2 qK2 0 0 0
qL1 qH1 qK1 0 0 0
lL1S
1
LL A B p1+llL2 lL1 llL2
lH1S
1
HL C D lH2 lH1 0
lK1S
1
KL E F lK2 lK1 0


































































































































存し，もしも pqH1B,qK1A>0ならば，b?0であることを考慮すれば，pl＾ /p＾ 2>0となる．前節















方へのシフト pm'm' と，第１財の限界価値生産物曲線 paaの右上方へのシフト pa'a' として表
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される．その結果，各部門の均衡点はそれぞれM'と A'に移動し，それにともない雇用量は，







































































0 0 ,qL1 ,qH1 ,qK1 0
0 0 0 ,qH2 ,qK2 0
lL1 p1+llL2 lL1S
1
LL A B llL2
lH1 lH2 lH1S
1
HL C D 0
lK1 lK2 lK1S
1
KL E F 0






となる．それゆえ，体系の安定性を仮定すれば J >0となり，pA8より b?0が導かれる．
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